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MARAGALL I LA BEN PLANTADA
En ocasio de la mort de Joan Maragall , esdevinguda el 20 de desembre
de l'any 1911 , Eugeni d'Ors - que aleshores s'anomenava Xenius -
escrivi un distic admirable :
•Jo d'aquest mort no sabria parlar-ne
sing despr6s d'un silenci molt pur..
El niot silenci no t6 en aquests versos tin sentit vague i m6s o menys
espiritualista a l'estil del mateix Maragall. En la intenci6 de Xcnius tenia
una significaci6 molt concreta : es tractava d'un autentic vot de silenci,
perqu& el Glossador hauria hagut de fer un retret al seu Mestre i Padri.
Vint-i-cinc anys mes tard Ors trenca el silenci i aclari el misteri en el
proleg que escrivi per al tercer volum de 1'Epist olari de 1'«Edici6 dels
Fills de Joan Maragall», intitulat Signe de Joan Maragall en la historia
de la cultural En aquest proleg ens explica que la nit de la mort de
Maragall, mentre vetllava el poeta de cos present, descobri en una llibreria
intima de la casa, com mig amagada, l'obra de Spinoza. Aquest es el
gran retret que de moment va voler silenciar. Instantaniament, despr6s
d'aquesta descoberta, tota 1'obra de Maragall s'apareix a Ors com dominada
pel pensament del jueu d'Amsterdam, marcada pel signe de Pan i corn
d'una fais6 quasi diabolica. Moltes de les actituds literaries i ideoldgiques de
Maragall, coin 6s ara 1'exaltaci6 de la castedat de l'instint, la divinitzaci6
i. Aquest volum d'Epistolari fou publicat a Barcelona 1'any 1936. Ha estat repro-
duit a les pagines 1253-1261 de l'Apendix del vol. I de les Obres completes de la
iBiblioteca Perenne» de l'l;ditorial Selecta (Barcelona 1960), que cont6 l'obra catalana
de Joan Maragall . RI segon volum, que cont6 la castellana , porta data de 1961. Fern
les citacions per aquesta edici6 amb indicaci6 del volum i de la pagina.
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(le la natura, l'abandonamelit espiritual, la tendcncia al panteisme, tenien
ja una explicacib per a Ors : Spinoza. I no cal dir quo totes aquc<tes
actituds eren ben contrLiries a la doctrina del Noucentisme que des do feia
alguns ant's lcnius predicava a Catalunya.
Pero Hies encara quo la simple oposici6 ideologica, les paraules del
proleg d'Ors tracixen el desencis d'adonar-se que, no solament ell i Jaragall
no havien estat d'acord on vida d'aquest darrer, sins que d'una manera
is remciable ja no podien estar-hi. Les divergencies entre amhd6s s'havicn
palesat des dill bell comencament, i aixi ho recorda Ors on I'csmentat
proleg :
a Cada un dels dolsos versos de Maragall m0havia fcrit ; cada una
de les moves ultranceres definicions feia botar Mara(-all de la cadiian.2
lcnius arriba a for ballar el cap a Maragall. En una Carta a Joscp Pijoan
del 25 de novembre de 1905 Maragall es queixa al seu ainic del to d'una
glossa de Xenius . 3 I un any mes tard, el i9 de desembre de ioo6, eseritt
tot alarmat al mateix Pijoan :
'I,legeix aLa Veun ? Em temo que 1'Ors acabarit escrivint en franccs.."
D'altra banda, Maragall no li estalvia cap veritat a Ncnius. En una
lletra que li adresa Cl 2S de juny de l'any t9o9 li deia :
n ... perquc vost^ - sense paradoxa - es mes romantic que jow.'
I en una altra, datada del 5 d'abril de !'any segiient
- aquestes dues son
les $niques cartes que s'han conservat de 1'epistolari Maragall-lenius
-
Maragall defensa ardidament la supremacia del pensament poetic enfront
de l'especulatiu (el upensament pensatn - que diu Daragall) :
.I)eu csser que la poesia ens ve de quelcom definitiu, i el pensament
pensat es cosa continuament condicionada : no ve de tan 11uny, non.'
Maragall, pel seu costat, insisteix on aquestes divergencies on el proleg
al segon volum del Glossari - que no arriba a publicar-se i que ens ha
pervingut nom6s on una traducci6 castellana :
2. I, 1255-1256.
3. Id., 1043-
4- Id , 1048.
5. Id., 969.
6. Id., 970.
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.Ahora bien, en lo que toca al contingente de esta obra y a la po-
sici6n de este espiritu, ^ que puedo deciros ?... En verdad que en ella
encuentro contradichos muchos articulos de mi fei.7
Pero immediatautent afegeix :
Pero esto, z que importa? Unos vamos por el sentimiento a la idea,
otros van por la idea al sentimiento ; si en el camino nos encontramos,
t hemos de reiiir ? t No veis que andamos y venimos haciendo camino
por lo mismo? z No liabcis echado de ver que el intelectualismo de
Xenius es un intelectualismo que pudierais llauiar sentimental en el
fondo?, t que en su raz6n a menudo palpita una emoci6n, y que aun
sit dandisnio se conniueve alguna vez ? ^ Y por ventura nuestro senti-
miento no es iutelectual en ma's de una ocasion, y nuestra emoci611 no
se vuelve a cada punto conceptuosa, y nuestro enternecinmiento no ad-
quiere en sus mejores momentos una cierta elegancia?... Mas, tpara que
tantas palabras? Al fin de todas nuestras disputas, la sola cosa que de
ellas queda es aquel momento de luz que ha sido dado a cada cual para
decir una palabra llena : el camino por donde ha venido es lo de menos
lo mismo brillab.,
is es que, nialgrat aquestes divergencies, tots dos, Maragall i Xenius, es
feien sovint la illusi6 que estaven mes d'acord quo no podia semblar.
Sobretot, aquesta illusi6, se la fcia Ors a causa del gran prestigi personal
i literari del poeta. Pero aquest tambe, pel seu afany d'estar obert a totes
les novetats i mantenir el scu esperit agil i jove. En la primera carta, de
l'any r9oq, Maragall li deia :
«Amb tot, voste ja ha comensat a entendre'm, of ?... i jo tambe crec
que tin dia voste i jo ens trobarem "a dalt del cim ben abracats" com
els artistes de Schiller)).'
Maragall - que fou padri de noces de Xenius - sovint prenia tin
aire paternal en parlar d'ell. Aixi, quan Xenius llansa la idea de la cons-
tituci6 de la ((Galeria Civica de Catalanes Formoses)), Maragall li contesta
amb un article al ((Diario de Barcelona)), Galeria de catalanas hermosas,
el to del qual no podia esser mes afalagador :
:Eugenio d'Ors es un joven y siente como un joven ; pero piensa
a veces como un viejo y liabla como un nino... Asf, en la bella fantasia
de esta "Galeria de Catalanas Hermosas,, ha desplegado una riqueza de
tonos, un entusiasmo de joven, tin sabio argumentar, un lenguaje de niiio
encantado, que la hall liecho de una comunicaci6n irresistible».10
7. Id., 836.
8. Id., id.
q. Id., 969.
1". II, 732-733.
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Despres de la descoberta d'aquella nit, pero, aquesta illusio es trenca
i tot pren un aire irremeiable : tal com Ors sospitava, Maragall Cs un
panida, un romantic exacerbat, un afectat per la ocrisi de fi de segle)i,
cs a dir, un representant de tot allo que venia a combatre i a redimir el
Noucentisme.
Peril, per llei de l'amor, Maragall havia d'esser, per dret, el primer
redimit. Per casualitat, la matcixa nit que Ors vetllava la despulla mortal
del poeta i que descobrf a la ilibreria l'obra de Spinoza, li foren dutes,
per a la revisio final, les proves de La Ben Plantada - que va apareixer
molt poc despres de snort Maragall. Aixf, en el pensanient d'Ors s'obrl
siinbe)licament la redenipcio, i justannent a la manera inaragalliana : si en
l'obra del poeta 1'exquisida Nausica redineix i salva Misses, i la ((noia
pura)) redimeix el Comte Arnau, ara una noia molt tranquil-la i serena
-- be que intellectualitzada -, Teresa la Ben Plantada, venia a rediniir
Maragall de totes aquelles turbulencies la mateixa nit de la seva ))sort :
* ... per portar a la teva redempciG, coin to a la del Comte, la vcu
d'una noia. Aquella noia que vinguC al 111611 vora to despulla, entre bol-
quers de proves d'inipremta ; i que avui, tin quart de seglc transcor-
regut, porta encara als tills clars, que es diuen presidits per la Musa
intellectual de I'Astronomia, una guspira (Vaquell foc mistic que creniava
en els ciris de la teva capella ardent))."
La Ben Plantada venia a combatre el romanticisme, sobretot algtincs
de les formes amb que s'havia disfressat en el nostre pals : el pairalisme
(no pas coin a sentit de la tradicio, sine coin a nianifestaciO de ruralisine),
la intemper3ncia, el sentimentalisme, la gesticulacio, el xivarri :
.... aquelles abominables forces de descomposicib, que per trial none
anomeneu romanticisme, i que, coin ones furients de revoltada mai ina,
us arrabassaren de la roca viva de 1'ctern, per a donar-vos al pontus dels
accidents i de les passions i de les anecdotes oils i de les fatalitats ene-
miguesy.12
Teresa aparcix de sobte un estitt, en tin poble devora el Mediterrani :
a ... ha florit, mes alta que les altres, en aquests dies de calda i d'or,
dins tin humilfssim hoc d'estiueig, tot petit, i tot blanc, blanc, vora
l'amplitud i la blavor del Mediterrania,"
ii. I, 1261.
12. 1$UGBri D'ORs, La Ben Plaiitada, Selccta» (Barcelona iygd),
gags. 152-153.
13. Id., 20.
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i cristallitza en la seva vida, en la seva fidelitat als costums familiars, eu
la seva manera de parlar, en l'elegancia del gest i del vestir, una norms
de conducta clara i de bon gust. I esdevo aixi el sfmbol o representacio de
la: dona catalana i mediterrania.
Des que Teresa fa la seva aparicio, la seva presencia, d'una manera
natural i espontania, exerceix una eficacia, una upuixanca », damunt el
scu petit mon immediat -- in casa, les germanes, les amigues , la colbnia
del poble d'estiueig, etc. -, que despres el Glossador+ s'encarrega d'en-
lairar a tot el domini de la Histdria, del Pensament i de l'Art. Per aixo,
al final del llibre, Xenius pot exposar un programa kico-cultural : Classi-
cisme que s'oposa a Romanticisme, ideal a natura, harmonia a mal gust,
ritme a turhulencia, l'obra ben feta a la improvisacio, la ironia als apas-
sionaments, l'clegancia al desordre, i dictar la norma suprema de conducta
r,ue sc'n despren :
.Aconsellaren els romantics darrers : fes la teva prbpia vida coin
no poema. La Ben Plantada aconsella mes tost : fes la teva prbpia vida
coin I'elegant demostracio d'un teorema matematicip."
De fet, pcro, el que mes ens interessa de tot aixo es de veure coin el
pion on viu la Ben Plantada adquireix un sentit i s'ordena a partir de la
seva presencia ; corn un episodi in •s o menys sentimental dona Hoc a una
visio nova de 1'univers i de la historia. Mes enlla del gest olfmpic d'Ors
i del to sibillf del Ilibre, la motivacio no pot osser mes romantica : una
altra vegada en la historia de la literatura una noia esdevc centre del mon.
Maragall ja li ho havia advertit : u... perque voste - sense paradoxa --
cs mes romantic que jo/.ls
A 1'abril de 1'any i9o6 Xenius publics una serie de glosses - que
son una de les genesis de La Ben Plantada - entorn de constituir una
aGaleria Cfvica de Catalanes Formosesn.16 En justifica la necessitat amb
raons de cinc classes, que podrfeni resumir de la manera segiient : i) ((raons
metaffsiques)) : la uGaleria Cfvica de Catalanes Formosesa oferiria un nou
camf d'iurmortalitat : s'hi entraria per mitja de la bellesa ; 2) ((raons so-
cials)) : en fomentar la vida de salo i de conversa, faria pujar el nivell del
tracte social a Catalunya, que es molt rudimentari i es redueix a la terttilia
de cafe dels homes i al xafardeig en les dones; 3) «raons artistiquesu
crearia unes formes de bellesa que es perpetuarien en la historia de fart ;
4) ((raons patridtiques)) : la seva presencia faria impossible , per part nostra,
14. Id., 158.
15. Vegeu rota S.
16. EuGIN1 n'ORS, Obra catalarra compfetd:
celsaa (Barcelona 1950), pags. 96-103 i 104-107.
G1QSsar1. 1go6-I9to, iBiblioteca Ex-
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qualsevol iniquitat o qualsevol covardia, i si mai la rostra ciutat i el nostre
poble fossin atacats per uns enemies, elles, ((amb el seu esguard noble i
screnissim)), enardirien el nostre sentiment patriotic ; i 5) ((raons glo-
rioses)) : aquesta institucio fora tin motiu d'orgull davant els altres pobles.
Pel juny del mateix any Ors reprengue el terra amb dues glosses rtes,"
en la segona de les quals agraia a Maragall d'haver acollit la idea :
((PerquF En Maragall - tots ho sabeu - ha emparat la idea...
- Quan ell, el nostre essencial "Mestre en Gai Saber", einpara una idea,
es segur que ella s'ha d'obrir camI d'aprovacio i entusiasme on el cor
i on la voluntat dels barcelonins. - Ja es cosa sabuda entre nosaltres :
sempre que uns quants s'ajunten per donar earn do realitat a an proposit
- i Den sap si Sc n'ajunten cada dia de catalans per donar earn de
realitat a proposits ! ... - es procuren o be proven de procurar-se aquest
mot d'encoratjament : "Comptem amb Ell Maragall".n"
Efectivament, el dia 24 d'abril Maragall publica an article al ((Diario de
Barcelona )), intitulat Galeria de catalanas hermosas ' 9 - que ja hem es-
mentat abans -, contestant engrescat a ]a ((bella fantasia)) d'Ors i declarant
que ((fora pecat civil no real itzar-ho)r.
r ... Asi como la Ciudad de Barcelona va formando en su Casa una
galeria de retratos que perpetuau, con la imagen, la memoria viva de
los catalanes grandes en Is Historia, para gloria de ellos y estunulo
de grandeza do is raza, forme como paralela otra galeria do catalanas
hermosas para perpetuidad y estImulo de belleza ; porque grandez.i ell
el hombre v belleza en la mujer Sc presienten tan juntas, en el fordo
del ser humano, que en el conjunto de ml pueblo nmy Bien podrian venir
a ser lo mismoo.=°
Pero amb molt de sentit comb Maragall proposa que aquesta ((Galeria),
no es constitueixi amb retrats de catalanes vivents, perqu6 podria donar
origen a mesquineses que produirien un efecte contrari al desitjat pel
Glossador :
eq Que damas o que no damas Sc lanzarian a poner en ptiblico cer-
tamen su belleza? e. Y cuantas y cuales no juzgarian mas glorioso el
recato? Y entre las que acudieran, t a que altura se moveria la pasidu
de la lucha ? e. Por encima o por debajo del nivel normal de su moralidad ?
e Y a que altura la idealidad del pintor y su sinceridad artistica ante el
natural? ^ Que clase de maquinaciones moverian el animo de los j ueces ?
,
Y que clase de aureola en torno de la frente vencedora, y que especie
17. Id., 159-163.
1S. Id., 162.
19. II, 73x-734.
2o. Id., 732.
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de hiel en ]a boca de las vencidas ? i Oh cuantas sonrisas in-beatas,
cuantos cxtasis extra-artisticos , cuanta necia vanidad soliviantada pre-
vemos ; cuanta baja pasion removida ! Y entre todo ello, t quien puede
decir que saldrfa ganando y lo que saldria perdiendo el alma catalana,
v si cl fomento de nuestra cultura social quedaria ahogado por el fomento
tambien de ingenitas niezquindades individuales ? Cierto que de pronto
]a vision aparece con un cierto prestigio de helenismo ; pero, bien mi-
rado, este helenismo resulta un poco aristofanicoD.21
I aixi, 1),r ctitar que la proposta degeneri en el quo son avui els concursos
de bcllesa, Maragall proposa clue el certamen es faci entre retrats que
tinguin, corn a minim, cinquanta anys, perque ((la hermosura fue, la belleza
quedan - diu. I :
rHe aqui que todo se serena. El nieto ya no tiene escrupulo, sino
gloria, en ofrecer a la ciudad aquella que fue hermosura de veinte anos
de su abucla, aquella hermosura que brillaba viva cuando todos estdbamos
aim por nacer, y sobre la que el tiempo y la muerte han corrido el mdgico
velo de una idealidad redentora de toda baja pasion y abrillantadora de
la intima belleza. He aqui que los jueces ya no sonrien torpemente, sino
que mirau con veneraci6n y juzgan de la hermosura como de cosa que ya
la eternidad posee... He aqui que la niujer catalana se siente ennoblecida
sin vanidad y sin lucha, en cl pasado ; y al pensar cada una que de
ella, de su imagen, puede provenir una glorificaci6n futura, es bien cierto
que, cuando ponga su figura delante del pintor , habra en su ademan
y en su semblante un reflejo de eternidad que purificard toda su her.
mosura' .22
A part exposar la idea amb mes sentit comb , Maragall s'adona del
valor de representacio i de sfmbol de la personalitat catalana que pot tenir
aquesta galeria de retrats. La idea que ell se'n fa es troba potser mos a la
vora de la concepcio de La Ben Plantada que no la que primitivament se'n
ffu Ors. Si el projecte de la uGaleria Cfvica de Catalanes Formoses» cons-
titueix una de les genesis de La Ben Plantada, Maragall, d'alguna manera,
amb les seves precisions, ajudh a aclarir-lo i collabora en 1'claboracio.
Acabem de trobar, doncs, un aspecte en que el pensament de Joan
Maragall i d'Ors s'ave perfectament. Pero hi ha quelcom mes encara
nna concepcio , no direin identica , pero si molt semblant a la de La
Ben
Plantada , la trobem en un text de Maragall . Es tracta del uPreliminarn
que posh a la traduccio castellana dels Elogis . 23 En aquest ((Preliminar))
una colla d'alnics, el pintor, el poeta , 1'escultor, el mfisic,
l'arquitecte,
c-,pliquen Ilurs amors . La historia d'amor de 1 ' arquitecte - que cal
iden-
21. Id., 733.
22. Id., id.
23. Id ., 35-42.
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tificar amb Antoni Gaudin` - to dues parts, la primera de les quals es
una traducci6 d'un relat que Maragall publica en catala l'any 1904 amb
el titol Una calaverada.25 En aquesta primera part ens conta nornes l'epi-
sodi sentimental. A la segona, pero, ens explica com el record d'aquest
amor esdeve centre, no solament de la vida, sin6 tambe de 1'obra de creaci6
d'aquest home :
aLanzara los arcos y las b6vedas en actitud de cobijarla, y cada
portal como si ella lrubiera de entrar, y en cada ventana la vera asomada,
y quieta dentro de cada estancia, y dormida en la mas rec6ndita...
El templo sera levantado pensando en su oraci6n de rodillas, y los jar-
dines planeados en la vagancia de sus pasos, y la glorieta para dar paz
deleitosa a su reposo y a sus ensuenos. Y asi habra pronto toda una
ciudad que vivira sin saberlo bajo el hechizo de aquella mujer amada.
Y los fieles postrados bajo las sagradas b6vedas, y los ricos en el goce
de su lujo, y los pobres al abrigo de un techo humilde, viviran en la
gracia de aquella mujer espiritualmente tan fecunda por obra de un
tal amor... •.26
Una concepci6 , per tant, molt semblant a la de La Ben Plantada - be que
menys ambiciosa i amb menys projecci6 kico-cultural.
^ Seria molt arriscat de suposar que aquest text ajuda Ors a la con-
cepci6 de La Ben Plantada ? Que el coneixia , es indiscutible , perque fou
justament ell qui encarrega a Maragall la traducci6 castellana dels Elogis
per a la sBiblioteca Pilos6ficau que dirigia. Maragall n'acusa la comanda
en una carta del 28 de juny de l'any 1809.27
La resoluci6 plastica de la narraci6 de Maragall s'explica facilment
pel fet de tractar-se d'un arquitecte . Perri precisament la qualitat plastica
del text rnaragallia podia entusiasmar Ors, home enamorat de les formes
-- enamorat de 1'arquitectura -, en qui tot, sisternaticament , es resol en
visi6 plastica . I que es La Ben Plantada , sin6 una estructuraei6, una uar-
quitecturitzaci6n , del m6n i de la historia sota el modal de Teresa, tuna
petita cosmologia feta a la mida d'una noia?
No ens atrevirfem pas a assegurar d'una manera absoluta que el text
del uPreliminar» sigui la genesi - i ni tan solament una de les genesis -
de La Ben Plantada . Pero la cotta de que si que estem segurs cs que si
Maragall i Ors en res podien coincidir era en una visi6 representativa de
la dona catalana tal com apareix en La Ben Plantada . Bastaria per a pro-
24. Vegeu 31AURICI S$RRAHIMA , D'on va sortir l'aHaidt's de Maragall, BSY7{H,
II (1953), 37•
25. 1, 705-708.
26. II , 39-40.
27. I, 969.
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var-ho 1'entusiasme del poeta davant el projecte de la uGaleria Civica de
Catalanes Forntosesn. El pensament de Maragall, be que menys sistematic,
es prou ric, complex i matisat perque en algun dels seus aspectes coincides
amb el d'Ors, molt mes encarcarat i mes d'una peca. Malgrat que sembla
haver-hi una certa reconeixensa a Maragall quan diu que la Ben Plantada
4( ... porta encara als ulls clays... una guspira d'aquell foe mastic que
cremava en els ciris de la teva capella ardents,26
Ors, en el proleg que esmentavem al comengantent d'aquest article, s'obs-
tina a oposar el missatge que duu La Ben Plantada a tota 1'obra i a tot el
pensament de Maragall. Els escarafalls d'aquest proleg son excessius. De
segur que s'haurien posat d'acord una altra vegada (eAmb tot, voste ja ha
comengat a entendre'm, of?))). Aquella nit de la seva mort, Maragall
s'hauria deixat redimir de gust per la Ben Plantada.29
ANTONI COMAS
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28. Vegeu rota Ir.
29. Una vegada redactat aquest article i a punt ja per a la impremta , ha apare-
gut uil treball molt interessant d'Enric Jardi, Maragall i Ors. Dos temperaments.
Dues generations (uSerra d'Ors, 2.6 epoca, any VI, num. 8, agost de 1964), que tracta
del mateix terra, pert d'una manera mes amplia.
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